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A R T E 
En GERONA 
Durante el cuarto trimestre de 
1971, octubre, noviembre y di' 
ciembre, se han celebrado di' 
versas Exposiciones de Arte en 
la provincia, entre las que se^ 
Halamos las siguientes: 
Salas de la Casa de Cultura de la Excma. Diputa-
ción Provincial 
— Obras premiadas y que tomaron par te en el 
«XVI Concurso de Ar te» , organizado por la 
D iputac ión Prov inc ia l , con óleos, acuarelas, 
d ibu jos , cerámica y escul tura. 
— En la segunda quincena de nov iembre se 
inauguró la exposic ión homenaje al que fue 
arqu i tec to gerundense don Rafael Masó, or-
ganizada por el Colegio de Arqu i tec tos , pre-
sentando obra mú l t i p l e , tanto de a rqu i tec tu -
ra como mob i l i a r i o . 
— En d ic iembre , el ar t ista de Tossa de Mar , Bue-
naventura Ansón Pérez, presentó una colec-
ción de óíeos y d i bu j os . 
Sala Municipal 
— En oc tubre se presentó Juan Doménech Jua-
nola con p in turas al óleo. 
— En la segunda quincena del m i smo mes, fue 
el ar t is ta Pedro Colldecarrera qu ien colgó sus 
obras. 
—• En los p r imeros días de d ic iembre , expuso 
Luis Torner p in tu ra f igurat iva . 
— Se cerró el mes con la exposición de Joaquín 
Sabaté. 
Galerías Internacional 
— En oc tubre hubo una exposic ión colect iva 
con obras de F i ta , Fulcará, Montser ra t 
L lonch , Perpiñá Ci to ler , Portas, Vicens, V i la 
Fábregas y Xargay. 
— En nov iembre, el p i n to r barcelonés Campvi -
cens presentó una exposic ión de óleos. 
— La p r imera quincena de d ic iembre , el gerun-
dense Roca Costa presentó obras en óleo y 
p lást ico. 
— Cerró el año la exposic ión del tarraconense 
José Pomés que presentó óleos. 
«Les Voltes» 
— Hasta el 22 de oc tubre , Domingo Fita expuso 
escul turas. 
— Artesanía diversa expuso Federico H i la r io 
Giner , desde el 23 de oc tub re al 5 de no-
v iembre . 
— Pinturas y d ibu jos de Gui l lermo Tarr ibas 
fueron expuestas del 6 al 19 de nov iembre. 
— La gerundense Emi l ia Xargay, expuso desde 
el 20 de nov iembre al 3 de d ic iembre , en esta 
ocasión p in tu ras . 
— Pinturas y Dibu jos presentó José Perpiñá Ci-
toler, desde el 4 al 1 7 de d ic iembre . 
— Cerró el año el también gerundense Narciso 
Comadi ra con una exposic ión de p i n tu ra . 
«La Gábia» 
— En oc tubre expuso escul turas Luís Rico de La 
Bisbal , 
— Del 23 de oc tub re al 8 de nov iembre , Teresa 
Torres presentó una colección de esmaltes. 
— Una colección de joyas art íst icas de Ignacio 
Cucurelia se presentó a con t inuac ión . 
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En OLOT 
Casa de Cultura 
«Ar t de la segona mei ta t del segle XX» , con 
obras de M i l a , Belsa, Gu inovar t , Ráfols Casama-
da, Pon^, Ví la Casas, Cu ixar t , Moragas, Bofi l l , 
Miserachs, Cornelia, Pía Narbona, Subirachs, 
G r a u , Garr iga y Tapies. Durante las Fiestas del 
Tura . 
Exposic ión homenaje al p i n to r olotense Joa-
qu ín Farjas Company, durante las Fiestas de Na-
v idad . 
Sala «Francisco Armengof» 
Exposic ión Vi la A r r u f a t , Manuel H u m b e r t , 
Gabino Rey y Roca Sastre. Durante las Fiestas 
del Tura . 
Exposición de grabados de Georges Rouault. 
ídem, de d i b u j o de J . Granados L l imona . 
ídem, de p in tu ra de Paxinc. 
ídem, de p in tu ra de Luis Valls Areny, 
ídem, de p in tu ra de Joan Mar t í Aragonés. 
ídem, de p in tu ra de A. García Pat ino. 
Colect ivas navideñas con obras de Sant iago 
Fusiñol , Durancamps, P i tchot , J. Vayreda, M. Do-
menge, V ida l Quadras, Opisso, Co lom, Rouault , 
Juan Serra, Pedro Pruna, Jordi Curós, Busom, 
P. Gussinyé y numerosos art istas locales. 
Galerías «Les Voltes» 
Exposic ión J. M." Vayreda Canadell, p i n tu ra , 
du ran te las Fiestas del Tura . 
Exposición de d ibu jos de Jordr Curós. 
Exposición de p in tu ra de Ignacio Mundo , 
Exposiciones colect ivas de art istas locales y 
de Navidad con obras de Santiago Rusiñol, M i r , 
Gosé, Domenge, Casas, Me í f rén , Llavañeras y 
o t ros ar t is tas locales. 
En FIGUERAS 
Museo del Ampurdán 
Se r i nd i ó homena ie a dos p in tores ampurda-
neses desaparecidos. La p r imera exposic ión re-
cordó a Juan Massanet, el p i n t o r de La Escala, 
y la segunda fue para el p i n to r f iguerense José 
Bonaterra, Muy elogiable la tónica del Museo del 
A m p u r d á n de ofrecer estas exposiciones mono-
gráf icas. 
Sala Obanos 
Colgaron sus cuadros los siguientes ar t is tas: 
Garct'a Pat ino, con gran inf luencia del post-cubis-
m o y una vuelta a una p in tu ra eminentemente 
espirí tLíal ista. M o r e n o Jiménez con unos cua-
dros de d i b u j o cor rec to y fuer te co lo r ido y Za-
mora Muñ02, con acuarelas llenas de espontanei-
dad y solera. 
Sala Valles 
Expus ieron: Francisco Va lbuena, con una 
nueva concepción del óleo en una excurs ión ha-
cia la escul tura, Cara l tó , un d ibu jan te con gran 
expres iv idad que min ia tu r i za su compos ic ión . 
Esther y Gui l le rmo, con cuadros de fé r t i l imagi-
nac ión , con detal ladísimos p roced imien tos . Mar 
Camps, con una serie de obras llenas de atmós-
fera crepuscular , con t intas ensombrecidas y 
Juan Sibecas, el gran ar t is ta ampurdanés ya fa-
llecido, con óleo, grabados y d ibu jos , 
í-
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